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SOCIAAL GEDRAG en BLOEDDRUI(; een onderzoek aan ratten.(Samenvatting)
Bij de mens is het gedragspatroon dat voorspellend is voor het
optreden van een hartinfarct (Type A gedrag), gierelateerd aan een hoge
bloeddruk reactiviteit. De relatie met hypertensie (hoge bloeddruk in
rust) is echter o.rduidelijk.
Het huidige onderzoek betreft de vraag of er een verband is tussen
de individuele reactiviteit in gedrag en bloeddruk op sociale J
prikkels, en een verhoging van de bloeddruk op langere termijn. lDe rat
lijkt een geschikt proefdier om dit te onderzoeken. Ratten vertonen
namelijk een grote varieteit aan sociaal gedrag en lenen zich goed tot
het doen van herhaalde fysiologische metingen. Verder is in de
wetenschappelijke literatuur beschreven dat er een grote
interindividuele variatie in gedrag en hormoon spiegels is, en dat
sociaal huisvesten van ratten in sommige individuen tot hoge bloeddruk
leidt. In samenhang met deze vraagstelling wordt onderzocht in
hoevene individuele verschillen afhankelijk zijn van de sociale
positie van het dier en in hoeverre zij als individuele karakteristiek
beschouwd moeten worden.
Hoofdstuk 2 behandelt de techniek die gebruikt wordt bij canulatie
van de aorta (lichaamsslagader) in de rat, voor de continue meting van
bloeddruk in de huidige studie.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de natuurlijke neiging van
ratten om een eigen territorium te verdedigen tegen andere ratten,
gebruikt is om de relatie te bestuderen tussen gedragskarakteristiek
en de reactiviteit van de bloeddruk op sociale prikkels. De neiging
tot concuneren blijkt karakteristiek voor een individu, en komt tot
uiting in heel verschillende sociale situaties zoals winnen en
verliezen van een gevecht. De meer concurrerende ratten hebben hogere
bloeddruk reacties op het winnen van een gevecht in hun eigen kooi.
Naast directe sociale prikkels zoals winnen en verliezen van een
gevecht, zijn de ratten ook geconfronteerd met de overwinnaar die in
een klein kooitje zit opgesloten. Ook op deze zgn. psychosociale
stimulus laten sterk concurrerende ratten een hogere bloeddrukreactie
zien.
In hoofdstuk 4 wordt gezocht naar neuroendocriene mechanismen die
ten grondslag kunnen liggen aan de individueel verschillende bloeddruk
reactiviteit. Tijdens het winnen van een gevecht blijken, behalve de
bloeddruk, ook de reacties van de plasmaspiegels van adrenaline en
noradrenaline samen te hangen met de gedragskarakteristiek van het
proefdier. De individuele verschillen in plasma noradrenaline, zoals
waargenomen in rusttoestand, blijken voorspellend voor deze
reactiviteit. De verhouding van noradrenaline en adrenaline tijdens de
psychosociale stimulatie doet vermoeden dat individuele verschillen in
bloeddruk reactiviteit meer samenhangen met zenuw-processen dan met
hormonale mechanismen.
Tijdens het verlies en de psychosociale stimulus in de voorgaande
experimenten is een opvallende regelmatige golf of oscillatie in de
bloeddruk waarg'enomerr. De in hoofdstuk 5 beschreven gelijktijdige
























































































activiteit, laat zien dat bloeddrukoscillatie samengaat met een
bijzonder ademhalingspatroon, namelijk gespannen ademhalen of
drukademhalen. Daarbij stijgt de druk in de borstholte sterk tijdens
uitademen. Daarnaast is de uitademing relatief lang en gaat vergezeld
van een verhoogde bloeddruk en een vertraagde hartslag. Dit
verschijnsel gaat door tot enige tijd na de sociale en psychosociale
stimuli. Sociaal gestimuleerd drukademhalen veroorzaakt veranderingen
in fysiologie die van belang kunnen zijn bij aandachts processen. De
mogelijke bijdrage aan hoge bloeddruk wordt bediscussieerd.
De in hoofdstuk 6 beschreven waarnemingen aan rattenkolonies zijn
bedoeld om te toetsen of de uit vorige experimenten voortgekomen
hypothese juist is, dat ratten met een sterke neiging tot concurreren,
risico lopen om een hoge bloeddruk te krijgen. Ratten die in
individuele voortests deze neiging vertonen blijken dit ook in de
kolonie te doen. EchteÏ, van deze ratten die hoog in de rangorde
staan, krijgen alleen de subdominante dieren een verhoogde bloeddruk.
Deze vluchten vaak in reactie op psychosociale prikkels. De dominante
rat van een kolonie, die dezelfde gedragskarakteristiek heeft, maar
nooit een gevecht verliest, heeft geen hoge bloeddruk. Passieve ratten
nemen nauwelijks deel aan agressieve interacties en hebben een normale
bloeddruk. rrVerstotentr ratten, die keer op keer verslagen worden
kri jgen maagzweren.
lVe concluderen dat het toepassen van een actieve sociale strategie
als individuele gedragskarakteristiek, zoals blijkt uit een sterke
neiging tot concurreren, en een hoge bloeddruk reactiviteit inderdaad
duiden op een aanleg voor de ontwikkeling'van een verhoogde
rustbloeddruk. Het blijkt dat psychosociale omgevingsfactoren, veel
meer dan fysieke, bepalen of zotn aanleg voor hoge bloeddruk ook
werkelijk tot uiting zal komen.
In hoofdstuk ? wordt onderzocht in hoeverre het optreden van een
verhoogde bloeddruk in kolonieratten afhankelijk kan zijn van de
hormonale factoren die ook in hoofdstuk 4 onderzocht zijn. Na kolonie-
ervaring blijkt dat de subdominante ratten, die een hoge bloeddruk
hebben, zeer sterke bijniermerg reacties vertonen op een sociale
stimulus. In tegenstelling tot wat gezien wordt bij ratten zonder
kolonie ervaring hebben deze reacties geen relatie met het gedrag
tijdens de test. Dominante ratten hebben geen ongewoon hoge adrenaline
reactie op een sociale stimulus na kolonie ervaring. We vinden een
direct statistisch verband tussen een g:egeneraliseerd hoge biiniermerg
reactie en een hoge bloeddruk. Echter, gezien de korte duur van
dergelijke reacties, veronderstellen we dat aanvullende factoren
bijdragen tot het aanhouden van de verhoogde bloeddruk. Er zijn
aanwijzingen voor de rol van corticosteron, waarvan bekend is dat het
de werking van catecholaminen (waar onder het bijniermerghormoon
adrenaline) op het bloedvatstelsel versterkt en verlengt.
Er is na kolonie ervaring geen relatie gevonden tussen
rustbloeddruk en de plasma catecholaminespiegels in rusttoestand. Deze
hormoonwaarden vertonen een verband met de voor de kolonie waargenomen
gedragskarakteristiek. Hoewel het kolonieleven misschien een verhoging
van de catecholaminespiegels veroorzaakt heeft, zijn deze rustwaarden
blijkbaar niet individueel verschillend beinvloed door de sociale
ervaring.
De einddiscussie gaat onder andere in op de vraag of kortdurende
bloeddrukverhogingen op den duur tot een hoge rustbloeddruk kunnen
leiden, en hoe de waargenomen hoge bijniermerg reactiviteit van ratten
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met een hoge bloeddruk hiertoe biigedragen kan hebben. De frequentie
waarmee dergelijke bijniermerg reacties voorkomen zou aanzienlijk
verhoogd kunnen zijn als gevotg van het generaliseren t.a.v. de soort
stimulus. Dat wil zeggen. De subdominante ratten vertonen zelfs sterke
adrenaline responaen op het zien van een onbekende, niet agressieve
rat. Een verschijnsel dat mogelijk samenhangt met psychosociaal
geinduceerde bloeddrukverhoging is de verhoogde aandacht zoals
beeproken bij de bloeddruk oscillatiee. Het blijft echter onverklaard
dat psychosociale prikkels op de lange termijn zouden bijdragen tot
bloeddruk verhoging, terwijl 24 uur na verlies juist een
bloeddrukverlaging gemeten wordt. Wellicht ie de duur en frequentie
van deze prikkels in de kolonie van belang voor dit verschil.
Langdurige hoge bloeddruk reacties zouden als blijvende hoge bloeddruk
tot uiting kunnen komen.
Verder wordt bediscussieerd welke omgevingsvariabelen de gevonden hoge
bloeddruk geinduceerd kunnen hebben. Dit leidt tot de conclusie dat de
hoge bloeddruk van subdominante ratten waarschijnlijk een gevolg is
van hun voortdurende pogingen om zich aan te passen &an een sociale
omgeving die enerzijds hoge eieen stelt en anderzijds bedreigend is.
Het in deze studie ontwikkelde diermodel voor sociaal geinduceerde
hoge bloeddruk lijkt bruikbaar, zowel voor het aantonen van
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